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????　
柳???????（????）??「???????」??????、
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歳??????????????っ??????????」???、
??????? ?? ??（??
．
七
つ?? ?。??、??????? ?
事
例?????? っ 。
　???、????（????）???っ?、??????「????
???????（? 」? ??、 ? ? ???、????、?? ? ?????? （??? ?「 」 ? 、 ? ??? 。 、 ? ?????、
「先
祖
の?」????、??「???????????????????
??? （
全???????」?????。??、??????????????
??っ 。　???、????????? 、? ? ?
???（??
大
藤????????????????? 、???、 ?
教???? ? 、 ????????? っ?。　???、??????? ? 、 ? ?
??? ? ??? ? （ ）? ????? ? 。?? ?、? 、???（?? ???? 。 ? 、 、 ? ?検
討?????、????? 「
?、『? ?? 』 、 ?? 」?? 「 ?? 『 ?』 」
「先
祖
の?」??っ?、「???????っ????、????『???』
????、 ???? 、 ??
の???、??????、『??? ? 』 っ っ
???????????（??? 」 ?????。?????、????????????
つ
い?、「?????、?????????、???????????
れ
て
い???、?????????????????????????
???????? 。 ?、 ????????、???霊????????????、????????????????????っ? 『 』理
解????????、??????????『????』?????
??? ? ?????（ ）? 」 ?
　????????????、??????????????????
???? ??。????????、 ??? ?っ ? 、 、?? 。??、「 ???? 、 、? （ ）? っ 」 、「? 」 「 」
で
語????、????、「???『 ?』 、
本
人
独
特
の????????、?????????っ???????」
?????（ ）? ? ?、???? っ 、代
か?????? ? ?? ? 。
　??????????????????? っ 、の?、 っ ???????
??????? （ ）? ??? ? 。? 、 ?? 、主
眼?、???????????
???? 、? ? ?? っ ?っん
で
い??っ???、??????????????????????
い???????。??、
??????、?????????? ? ?? っ?? 、 ? っ 。
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で
本???、?????????????????????????。
　??、????????????????、???????????にご?﹈?? ????????????? 、 、
????????????、???????????????????化???っ????、????????????????????。?の?、 ? っ? 、
???、?っ??????????????????????。??、?? ? ? 、 「 」 ?
て
い?。
0??????????????? （ ）　服
忌?????、????????????????。??????
??????????? 、 、か????????、? ???? ?
??、? 、 、?? ? ?? っ 。 、??っ 、 ?、??????? ? ? っ 、「 ?」 「 」?? ??? ? ? 、ぼ???、??????? ? 。?、?? ???? 、 ?
?? ? ?。　?????、?????????、? 、? ???府?? ? ? っ 。
????? （ ）? 「??? 、 」 。
で?、?? ????? ? 、???????
????????????????????????????。
?????????　????「??」????????っ??????????????で??。 「 、「 ???、????、????
?????????（?）? 、 ??? 」? ?。????「????、????」??????? ?? 、 「? ???? （ ）? 」 、 、 ??? っ 。　??、「???」????、「 ? 、???? 、
??? ?? （ ）? 、? 、 」 。 、?? ??、? ? ?
規????????。 、「? 」 、 ?
???? ??? っ 。 、?? っ 、?? っ 、??っ 、 っ ? 。? ??（ ）? 「 」 、 （ ）
が
掲
載?????。
　
　
無
服
の????、??????????、???????、???
　
　?????????、??????????、?????????
　
　?? 、 ? 、 ???????、?????、
　
　
服
仮?????????????
　
　???? ?????????? ?????? ???
　
　
者
例
行?????????
　
　
右??????、????、?? 、 ?????、????、?
　
　???、?? 、?? 、 ? 、 、
　
　服
之?、???????? 、???? 、 、?????
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大?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主??
　
右
の???、????? っ ? 、? っ
?、????????????????、???????????、?事?????????????????????????????。　右?????????????????。????、???????
に???? ?????????「??」 、 、
??????????????、??、??????????、????? 、? ? っ 、「
罪
以?」?????????、?????????っ?? 、
???? ????、?? ? 、 、 ??? ?? 、?
い?。????????? 、 ?
??? ???（?）? 。?「 ??」 ?、 （ ）
勘?????? ?。　
　?????????????? ?
　
　??
　
　?? ??、?? 、 、 、
　
　?? 、 ? ?、??、? ???
　
　???????、????????、??????、??????????
　
　??、 ??????? ｝、???????
　
　?、 、
　
　
　
　
延
長
四???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????
　
右
の???、????????っ???、???????????っ
た
場?、?????? ? ?? ??。
　
右?? ? 、??????「????」?? ???、
?????????????、??????????。????、??假???????、?????????????、??、??????
???? 、 ? ???????。
　
右
の??????????? 、 ? ? 「
???? （?）? ? 」 、 、 、 「?? 、 、 、????????」?、???????????????????????の
で??。
　????????????、 っ 、
?????????? 。 、?? 、?? 。 ??、????????
際??、??????? ? っ ???、
???? ????????? ? 、 ?? ?、
令???? ? ?? 。 、??????服?? ?? ?? 。 、
?????、????? っ?。 、 ? 、 ? ??? ? ? 。
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平?????????、??????????????????、?
の???????????。???????????????????
??????????っ????。????、????????、??
性
の??????????、??????????????、????
???? ?っ ? 。? 、服
忌
の
規???????????、??????っ?????????
???? ?????????? ??。? ????、????? ??? 、 っ?? 。　??????、???????? 、 ?
?、?? ?????? っ令
で?、????????????? っ 、 ?
???? ? っ 。 、?? ? ??。　
延????????????、???????????????
???? ????っ?、? 、 ?
「????」?、「????? ? ?????、? 、
??? ????? ??（ ）? ? 」 ? っ?。　??、??????????、?????????????????差?? ? ? 、様?? ???。
?「???」????（ ） 、 ? ??? ? 、 、「 」 「 」???? ??? （?） ? ?? （ ）? 、 「 、? ? 、 」 、 「? ?? （ ）坂????」??? ? ?? ?。
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頭??、??????、?????????????、?????
　
　?、?? ? ??????、???????、????????
　
　??、? 、 ? ? ??、??????????、
　
　?? 、 、
??（?）???。????????? 「 」 、「?」 「 ?」 「 」?「 ? ?」???、 ????。?? ? ?、? ???「? 」 ? 、が
「??」??????? 。
???? ? ?? ? ?。 、 ??、???????? っ 。　???、「????」????（????）???? ??、 ?二?? 、?? ? ? ????? ?
?????? ???、?? ? 。　
　
小
人??????????、???????、???????
　
　??????、?????? 、 ?
　
　?? ? 、 ??、???????
??、????? 、　
　???? 、 、 ? 、
　
　
密
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念
仏????、????????、???????????
　
　????、 、 、 、
　
　?? 、 ???、? ?
??（?）???。????、? ? 、「 」 「 」 、
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袋?????????????、??「????」??っ???、??
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の????、???????????????、???、???
?????? 、 ?、??、 ????????????????????????
か?。??????、 ? 、 ??????? 、大?? ? ???? 。 ?、の後?????????。
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　?? ???????????、??? ?
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??（?）???。???? ???????? 、 「 」が
「軽?」??っ???、「?????」?????????????
?っ?? ???、? ? ??」??事
が???????。? ?
か?????。　??、「 ???」?????（????）? 、
?（????）??????????? ? ????????????（?）
「??????」???、????????????。
?? ? ? … ?（?）???
　
　
七????、?????? ?、 ? 、 ?? 、 ?
????? ???（ ）?? （ ）?
　
　
養
子
儀
之?、?????、???、??????、
???
　
　
　
　
七????????????????????????
???（?）??? ?? ???? ? ??．?．???…
．????
　
　
七
歳???????、????????、???????????、
??? ? ? ? ?
　
　
不
可?? 、 ?、 ???、????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
??
　??????、?????????????、???????っ??????????、???????「??」???????、「???
?? 」 ? ? ? 。 、??
長??（??? ） ? 、　
　
細?????、????????、???、?????、??、?
　
　?????、?????、??????、??????、????、
　
　??、 ?、 ???、????????、 ? 、
????、??（?）?? 。「 ?????」?「 」??? 、「 ???? 、 ?? 」?? 、「 、 ?????」 っ?? 。 「 」?? ? 。 、 ?「 」 ? っ?? 、「 」っ ? 。　???????っ?、???????「????」 （ ? ）
???? ???? 、?? っ?、 、? ???? ? （ ）? 。　
　
輝
光??、????????、???????、?????、???
　
　???、?????????、???????、 ?
　
　
遺?、??、??????????????????、???、?
　
　????????? 、 ???? ?、 ??、? ?、
????????? ? ? ? ）
　
　?? ? 、 、 、 、 、
　
　
伝?????? ?、????｝、 、 ?????、
　
　???? ???、? ???? ???? 、
　
　
又
テ????、???????、??? ? 、 ??、? 、
　
　
沙
汰?? 、 ? ? 、??????? 、
　
　???????????、
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????、????「???」???っ????????、??????? ? 「 ? 」? 、?
の
サ??「???」??????、「??」??????、「???」?
???? ???、????? ??? ??? ?、「???」?任???っ???????。???????????、???????の対
応
が
か???????????っ?????????????。
　???? 、 ? 、「 ? 、 ?、????」?、
????????「 」 ? ?、 ?
「不?」?????? ? ? 。　?? ? ????、??????、??????? ?
???????? 、 、合??、「 」 ? 、 っれ?、 ?????? っ
??????????? っ 。??? ? ? 、や
が
て???????????????、????????????
?っ?? 。　????、????っ?????????????????????
????。???????、 、? ? ? ??? ????（?）? 。　??????　江
戸
幕??、???（????）???????????????。
?????、
　??????? 、 ???、???、　
　
　
　??????
　
　
　外
の
親
類?、?????、????????????、
??????? ??? （ ）?、「 ?????」 「 」 ? 。 、
????????????（?）? ?、　?????????????、???????、????、????　
　
　
之???????、???????????、???????
　
　
　
ハ
・
、??????、
???、「??? 」 、 ?（????）????
二??????? 、 ? ?（?）
?。
　???? ??? 、　
　
　
　
父??????、????????????????????、
　
　
　
　??????、??????、???? ? 、
　
　
　
　
　?、?? ?? ?? 、 ??
　
　
　
　???????、?? ? 、 ??????
　
　
　
　
　
承
候?、???????????????、
つ??、???????? 、 ????
?、????????????? ????????。? 、
の
立???、??????????「??」???????っ???。
以?、??????（ ） ? 、
?????? ? 。
　??、? ? ?、??????????
??（?）
て
い?。
　
　
　???????????????
　
　???? ?????? 、? 、 ? ?
　
　?? 、 、 ????、????????、??、
??（?????）
　
　???
　
　
朱?、??????????????、
右
の
規???、?????????、「?」???????????、「?
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??」?????????????????。????、???????っ 、? ? 。
の
主
眼?、???????っ??????。???、「??」????
お?、?????????????、???????????、???対?? ? っ ?。 、 ?立事
情?、???????????????????????????
?。
　??、????????、「?????」???、????????
?、?? ???????? ? 。 「 」?（?）
い?。?? ? 「 」 「 、 、? 、
???」 ? 、 、 「? ?? ?? （?）
律
の
定
め?、??????」?、?????????????????
???? ?? ??。??「???」? ?? ???????? っ ? 。　????、?????、「? ? ?? 、
???? 、?? （ ） ? 『?? 』 ? 」、 ?「『 』（?? ） 、 『 』、『 』、『?』 ????? 」 、「
か??????、?? ? ?? ?? ???
???? 、????? ????? （ ）
は???? 」 ? 。 。の?? 。　
先
の??????、???（????〜????）、????
（一六
三
八〜????）、????（????〜????）??????
???、???? ?? ? っ?? ?。 、 「 」 っ
???????。
　
順
庵?、???（????）???????????、???、??
「???」?????????っ???????、「????」????
?????????? ?。????????「???????」?? ??? （ ）? ? 。　
次
の???「???」 ? ? 。
　
　???、???????????????、??????????
　
　
二
冊
残???????、??????????????????、
　
　???? ? 、 ? 、
　
　?? ??? ???、???????????、????
　
　?? 、 ? 、
　
　
者?????????、（?）
　
　
　
　?????????????????????????
????????、???「???」 、「? ???? ? （?）?」 「 」 、? ? 「 ?」 「 」
か????????????っ?????????。　
で?、????????? 。 、
?????? ?? （ ）
の???? 。　　
厳????????????? ???? 、? ?
　
　????????????????? ?、?? ?
　?????? 、 ????????????、?????????　
　
持?????、 、 ?、
　
　???????????、? ????
　
　
右
之
趣
可
然
様??????、????、
??（????）
　
　
　
　?????????????????????????
????
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　??????
????????「???」?、???????????????、「??」 ???。「??????? 」 ???、? 「 ??」 「??」 。状?????、????????????????。　　???????????、???????、?????????、
　
　?? 、 ? ?????、???????、
　
　?? 、? ?
　
　?、
　
　
　
　?????????????????????????
　
　
　??????
????????「?????」 ?（? ） 、?? 、 ?（ ） ? ???「 」 、 ????? 、?? ???????、 ?????? （ ）作????っ???。??、『???????? 』 「
???? ?（?） 、??（?）??、 ?? ? 「 」 っ?
の
で??。
　
右
の???、?????、??????? っ ??????
研??????、???? ? ? ?? 。
??、?????? ? ?。
　???? 、 ? 、「
?」、「 ? 」、「 」 っ 、
「唐
書???」???????????????、「????」????
?????（?）? ? っ 。???、??? ー 「 」? ? ? ? ? （ ）永
八
（一六??）??????、????????????。
　
　????、???????????????、??????、??、
　
　?? ? 、????????、??? ?、
　
　?? 、 、 『、 、 ? 、
　
　
何
人
之
撰?、
????、「???」????????????????????。???、 ?? ? 、 ?、「???、????、?? （ ） ?? 」 ???（?）
て
い?。「??????? 」 。
???? 、????????????????????
か?????。　?? ? ??、???????、「?????、??????、
????? ? ? （ ）? ????」? 、「
か?。?? ??、 ? 「 ?? 」 ?
?。?? ?? 、 ? 、 、?? ? ? 、?? 、 っ（?）?。 ?、?? ???? 、 ??か
っ
た
の
で??。
　????、?????? ? 、 、ひ?? ? 、 、の?? っ 、 っ 。
?????????、? 、「?」 ??。
　
順
庵?、「???」????、?????????????????
???? ?、?????? ? っ 、?? ? 。　??、???????? 、 、
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?????????っ????、????っ????????、???
究
が??????????????????????????????
?。　
祖
棟????「?????」?、
　
　
九?? 、 ??、??? ???????、????、??
　
　
此?、 、 ? ? ? ?
　????、??????????????????????????　
　
ば
か????、
????（?）? ?? 。???、 ??、 ? ?
い
た??????。「??????、??????」????????
の
規
定?、????????? ?、
児?????っ????? ? 。　
次???、????????????、????
令?、?? ??、??? っ ? 、か?? ? ??? ? 、の?? っ ??。②??? ? ? ????? ?　???、 ?? 、
?????????????????（?）
示?? ? 。　
　???、???????????、??????、 ? 、
　
　
借
屋???????????、?????????、
服
忌???? ??「??」 「 ? 」 ?
???????? （ ）
せ????????。 ??、?? ? 、
　
　???????????、???????、????????、?
　
　
廉
之
服
忌
令??、????????????????、?????
　
　
写?、??????、??????????、?????????、
?、????????????????????。???、????、元
禄
四???? ? ???????、???? ? 。
??? ? ??????（ ）
元
禄
六
（一六
九?）?????? 、
　
　
右
之?、?????????、?????????、??????
　
　
被????、???????、 ? 、 ?
　
　??、?????????????、????????、
?、「?????? 」、 ????「 」 、
「違?」????????????。　????、???????????????、??????????
????? ?? （ ）
れ?。 。　　
　
　?
　
　??????、???? ? 、
　????、????????、????????、????????　
　???、 ? 、 、 ??
　
　?、 ???、??? ? ?? ? ?、??
　
　
右
之?????、??? ?????、???????、????
　
　??、? ? ? ?
????「??」?????、「? ???」????? ???? ? ?（?）
の
記???? ??????。 、「? ??
??」 、「 ? 、? ?」??? ?? っ 「 」、「
兵?」?????。??????? 、 ? ?
???? っ? 。? ?? （ ）　???、 ? ? 、 。　　
今????????、??????、???????????、?
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?????????????????????（??）
　
　??????、???????、????、????、????、
?? ??（?）…　
　
九
左
衛?、?????????????、?????????、??
?? ?????（??）
　?????????????????、??????????、??　
　?????? 、? ? 、
今???? っ 、 ? 「 」
?????。???? 、『 』 、 、 、?? 、 （ ） 、 （ ） ?記?????? っ ?。 、 、「
??? ? ????? （?）? ??」??? 、????「??? ??」 ? 。
町??????????? 、 、民
の?????っ???????っ?。 ?????っ???
・?。　
い???『 』 、 ?、 ????
れ
始?、 ??????????????、??
????? ????? （ ）
の??????ー??っ 。 『???』 、
?? ?????? （ ）
四
（一六??）????????????「???????」???
「御
改
正
の
服
忌?」???、「???????????????」??
???? ????? ? （ ）?。 、?? 「 」 、寛
永????「??????」 「 」 ?
れ???????、????????????????
??っ??、???? 「 、 ??? 、?? 」 、? ? っ 。 、
の
類
で?、?????????????????「????????
（?）
?」?、「 ? 」 っ
が???????。?????、????? 、 ? 、『
?』?? ? ????? ?、 っ
??。　???????、?????「????」?、??????????
??、? ?????????????、???????、??????????（?）??????????（?）「??????」????「???」???????????????っ
?? ???????（?）?。 ? 、 「 」 ?が
採?????????、????????????????????
????? （ ）???? ??、??? ????????? ? ?
い?????っ?????。　?? ?、 ??（????）?????? 「 ? 」
?????? ? （ ）? 。　
　????????? 、 ? 、
　
　?? 、 、
　
　
玄?、??????????????、????????????
　
　
い?、 ? ?????????、??
　
　?????????、??????? ?
　
　
兄????????????????、????????????
　
　???? ????、???
　
　?? ???、? 、
　
　?? ???? 、 ? 、?
　
　
親??????????? ?
　
　???? 、??
　
　
れ
ば
縁
者??、??????????????????????
　
　
の
忌???????????、???????????????
　
　
族
の
訳?、??????????、
右
の???、「??」 「 」? っ 、「 」 ?
い???????、「??????????」???????、?っ?
??????????????????（?）? ???????????。
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右
の???「??」????????、????????????っ
て??????っ?。???、??????「????」???（????
???????????????????。????、???「???
町
人?????」?????、????っ???、「????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
尋
之?、 、 ? ? 、 ????????????、
????? ??（?）
社??????????」 ?。「 」??? 」 ?に?? 。 、??? ? ?
??、「??」? ?? ? ????っ??っ??????????? ?。　??、??? ?????、? ????て
い
っ???????????。?????、 ? ?
?っ???? ?? ?。　
城
下???? ? ??「? ?」
??? ? （ ）
寛
政
三
（一七??）?????????、「?????????????
??????」??? 、 ? 、?? 、「 、 、?（??）?? 」 。 」 、
か
不?????????????、「??」?????? ?
徴??????、?????っ???? っ? 。　??、「 」? （????）? ? 、衛
の?????? 、 ?? ? ?、「?
????????? （ ）??????????」???。????? ? ? ???? 。　
次??????????? ???「???
??????（ ）?」 。 （ ） ?、?? ?? 「 」 ? 、
「??」?????、????? 、
　
　
今?????????、???????????????????
　
　
相?? 、 ? 、 、 、
　
　
連??、 ?????、
???。????????????。???????、????????、 ?っ ?、「 」 っで??。????、?????、???????????っ?????、「老?」????、????????????????、「??????」へ???? ???????。????? 、 ?
?????、????????っ?????????っ??????っ
て
い?????。
　????、??????? ?、 ? って
い???? ? ???、??「??????、??????」?
い????、???? 。
?。
　
宝??（﹈???）? ???、????????????
??? ??????（?）?、 ? ??????。　
　
不????、???????????、?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
　
　
べ?? ? 、 ? 、
　
　
て?? 、 ? ???、
「七????????????」???????、??? ?????
?????????、 っ ????????? ?
が
わ
か?????。
　???????、　　
瓜???? ? 、? 、
　
　
ハ
五??、??????????????????、
???。?????????????、「 ??? 」 。???? ? 、「 、 ?? 」
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????、??????????「???」?「??」????????。「 ? 」? ? ? ? 、???? ? 、 ? 「 ? ?」 ??? ???? ?????????? 。?? ? ?? ?れ????、?????、????????????????????
???? っ ???。　???? 、　　??????????、???????????、???????
　
　??、 ? 、 ? 、
　
　
少????????、
???????。「 」 、 「 」?? 、 ?? っ?? 。 、 、下
地???????っ? 。 、 「
百
姓
水
呑???????、?????????」???????、??
の
右
の
教?? ? ? 。 ?
?「????」?? 、 ???? 、で????????????????。　??、 ??「?? 」 ?（????） ?の??、
????????????????????????????????????
　
　????????????、 ??? ????
?? ? （ ）
　
　?、 ?、 ? 、
　
　??、? 、 、
　
　?? 、
??（?）???。????? 、「 」歳
以
下
で?っ????????、「???????」 、???「??
?」?? ?。?? 、「 ? ? 」?、「 ? 」
????、「??????、???」???「??」???、????っ?? ?。 ? ?、　
　?????????????、???????、????????
??????????????????????????（?）
　
　?、 ?????????????
　
　??、?
　
　?? 、 ? 、
??（?）???。????」 「 ??????? 」 ?
の
に???、「 ??」 、「 ?」 、
者
結?? ???、?? 、「
?????? ? ??? ? （ ）????っ?。 ? ? 。? （ ）　
　???? 、?? 、 、
????? ?? ?? ?? ? ??? （ ）
　
　
此??????、?、????????????????????
?? ? （?）
　
　?、????????????????、
?? ?? ? （?） ?? ?
　
　????????? ???、?
?? ?
　
　???? ?
??（?）? ? ??
　
　
暇????、???? ??
　
　????、? 、 ?
???? ? （?）
　
　
地???? ? ?、 ? ? ?
　
　
論?、 ? ? 、
　
　??、???????? ??? 、
　
　?? ? 、 ? 、
松
梅?? （? ） 、「 」
??????、???、「 ??」、 、?? ? 、「 」 ?? ? っ?? 、従?????????、「???????????????? ?」?
??? ??（?）
決?っ ??。　?? ? ?。 、 、
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?????????????????っ??????。???、???
下
の???、「??」?????????、「???」???「??」?
???? 、「 」 ? ??? 。 、「??」???????????? ?????? ??? 。　?????????、?????????????????????
???、 ???、 、
の???? ? っ
???? っ 。???、 、?? ???? 、 、権
威
化
が???????っ???。???、??????、?????
???? ????? ? ? （ ）
か
っ????、?????????????。????????、??
??? ? 、 ??、 ??? ? っ 。 、「 」
で?????、????????? っの
で??。????????、????????????????
で???、 ? ?っ??????
?。?????? 。　????、 ?????? ????????????式?? ??? 、れ
て
い?。「???????」????（????）????????
の??、　
　????????????、 ? ?、
　
　
評
議
有
之
候?、????????、????、?????????
　
　
之???、???? ?? ?、??????、
　
　
　?、 ? 、 ?
??（?）???。「????」??????????、????????????? 「??」 、 ? ?、???、「???」?? 「 」 「 」 ? 。
が????????????????????????????。　最??、?????、??????????、??????っ???
事
実?? ? ??。
　
紀?? ? ? っ 、 ? 「 」
????????? （ ）? （ ） ? ? 。
　
　
　
　
　
就
幾???????????
　??????????、 、　
　
　
今
以??????、???????????、????????
　
　
　???????、
　???????????????、? ????　
　
　???? 、
　???? 、 、　
　
　
右
之
通
於
　????????????????????????
　
　
　
可?????、?????、
　
　
　
　?? ??
　
　
　
　
　
　
小??????
　
　
　
　
　
　??????
?????、????「??????」???????? 。 ? ? 、 っ?? ? 。 ??? ????? ??「? ???」?? ?（????）??????（?）?????????????????????????????????三???????、「??????????? 、 、
???? 」 、 、「
ね
入??????」????。????、????っ????????
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???????????、??????、???、?????????
「入?」????????。?????、?????????????
??? ????（?）
帳???????????????????、???????????
??? っ 。　????、???????、???? ? 、
???? 、? ??????????? ? ???っ?。?? ?? 、?? ? っ 。 ??? 、????れ
て
い?????????????????。????、??????
???? ???? っ ??? 。 、 。? ? （ ）　?????、「?????」????????? ? 。　　???????、???????????????、??????
　
　?? 、 ? ?、
　
　?? 、 、
　
　?、 、 、
　
　?? ? 、? 、
　
　
従???????、?????????
　
　???、 ????? ? 、
　
　
候???? 、 ? 、 、
　
　
　
　????????????????????????
?????????????????????????、「 ??
以?」????、「?????????」???「 ?? 」
???? 。
て
い????、?????????っ??? 。
??? （ ）
　??、??? ? ?? 。
　
　
　
　
　?
??????????????????????????????????????????????
　??????????????????????、????????　
　
　??????、??????????????????、??
　
　
　
堅?????、????????????????????、
　
　
　??、? ? 、
　
　
　??、 ? ?????? ?????????、?????
　
　
　
八????????、???????????、??????
　
　
　????
　
　
　
　?????? ?
右
の
覚?「?? ?」?? ?? 。 「
?」?????、????????????、「????」?「????? ? ? 、 ?? ??? 、「 ??????????」??、「 ? ????? 」??????、? ? （ ）? ???、 ? ?? ? 。?? ? ? 、 「 、?? 」 ? 。 」 、「?? 」 、「 」 「 」 「? 」?? ?? ? 。「?」 「 」 ?? 。　?????????っ?、???????????????????
???? ? ???? っ 。 、
世????????????????????、??????????
??????????? 、
い???? ??。??? ?
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　????、??????????????、???????????社?? ? っ ? 。 、
???????????????????????????っ?????? ??。　??、??? 、「?? 」 「 」、「 ?」、「? 」 「
?」?? ?????? ?????、????????????? ? ? ? （ ）? 。 、「 ?」 、「 」 「?」 ? ?、 「 」 っ 「 」 「? ? （ ）? 、? ? っ 。 、子?????????? ? っ???? ?????? ??
?、?? ??? ? 、?っ ? ? 。 、 、?? ? 、 、? （ ）? ? ?? 。備?、????????????????、 ??? っ?根?? ? 。 ?
?、????????? ? っ? ?? っ ?。 、?? ? 、 ??て
い?????。
　??????????、 ? 、 ?
???????? 、 ??（?）??????????????????????（?）
進?、?? 、 っ 。 、検地
や
兵?????っ?、????????????????????
????????、?? 、?? 。 ?、 っ 、?? 。
???、?????????っ??????????。
　
右
の?????????????????????????????
化
の???、??????????????????。???????
に?、??????????、??????????????、???
????????っ??????? 、 ? 、 ?
慣???? ???、????????? っ
??（?）
で??。 ? ? 、て
「子?」?????????。 、 （ ）
「???」??、「?????、??????、???」???????
?（?）??、 ? ???、「????」 ?が???。????????? ?、 （ ）
???? 「??? ?? 、「 、 ??? ?? ? ?…? ?? （?）? 」 、 ? 、（一七
二?）??????????「???????」??、「????
????????????? ?????? ? ?? （?）???? 、 」 ?? 。 、
「子?」??????????????っ?????????????。　????、?????、 ? 「 ? 」（
????）?「 」（ ）?? ? 、 「 」（?? 、 ） ＝ 」（ ） っ?、 「???? 」 「 」?分
析?????、「???????、???????????????
???? ????? 」 、「 ? ? ? ??? 、? ?、 、
分????、??????????、??????????っ」 、「
???? 」?、「? ???っ 」???（?）?? 。 ?? ?? ?、 、
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????っ???????????。　
か???、????????、?????????????????
??? ? ??????????（?）? 。 、???（? ） ?「 ? 」????? ????? （?）? 「 」 、 ?載??、??????（????）???、????????????
??? ???（?）???? 「???? ? 」 。???、??????? ? ? 、? ? （ ）元
禄??（????）??? 。 、 ?
??、 。　??、「?????」??? ?、「 ? ?の教
の?」、「?????????????」、「???????????
い
ふ?????」、「 ? ? ? ????
?????」、「????? 」 っ 、
へ
の
教?????????、 「 ??????」
???? 。? ???　
　
上???? 、 ??? 、
　
　
て?? ???、? ??? ?? 、 ??
　
　
工?? 、 ?、 、 ? 、
　
　
父
母??????、?????????、????????、
父
母
が
「心???????」??、「?」??っ???、「??」?「?
農
工?」?「??」?、「????」?「 」?? ?
い?。????、?????????っ?、????????、「
??」?「????」????、 ???? ?
の
で??。
??? ? ? ? ??? ?（ ）
　????、? ? 、 ? 「 」 ? ?、　
　
七?????????????、? 、 、
　
　??????、???? ? ? ?、?? ? ?
?????????
　
　?、??????????、???????、?????、???
　
　
せ??????????????、??????????????
　
　???? ?
　
　?? 、 ? 、
???、???????????????、??、?????????????（?）????? ???「 ?」 「 」???、????「??? ?」 、「 、?????、? ? ? 」??っ ? ?、??????? ? ??? ??っ 。　???、???????????、???「??」????????一般
化????っ????????????、 、
の???? ?、 ? ? ??、?????? ????? ? 。　??、???? ?ー （ ）
??????（?）
「???? 」 、???「? 」? ?
???? （ ??? ? 、? ??? ? 「 」 、?? 、 「 ? 」 、 、?? ?? 。 、 「??」 、「? ? ??? ???、?? 、 ?? 、 、 ??? ???? 」? （? ?? 。「 」 「 」み?????????????????、「? 」?? ???
?、?? ?????? ?（?）? ? 、 っ 。　
右
の??????????、????????、????????
?????っ っ 。 、
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????????????????????????（?）
（一八
三?）???????????「????」????、
　
　
凡?????????????、???????????????、
　
　
其
婦
人???????????、??????????????、
　
　????????????、????????????????、
　
　
是??????????、? ? 、 ?????
　???????????、????????????????、??　
　???????????、
???、「???」?????????????????????、「??? 」 ?? ?、「 」「 」
「四
五
歳??????」?「?????????」「???」?????
体??????????。　?? ??、? 、「 ?」 、齢??っ ?? 「 」
????????? ?? ? （ ）? 、「 」 っ 。　
　
人
子?????????、 ? ? 、 ?
　
　
正????、???????????????、?????
　
　????、????????っ????? ?? ??
　
　?? ?、 ? ?
　
　?、 、
　
　
び????、???????????????????????
　
　???? ?????????、?????????? 、
　
　
種
の??????????、
????、「??」????「??」 ????「?」? っ 、??「 ?」 ? ?、「? ?」??、「 ? 」 っ ???。　???????????、?????????、????
将???っ??????????????????、????????や?? ? 、 ? 。
???、???????????????????????。????、?? ? ???????????? 、?
子
禁
令?????????????????。
??? （ ）
　
塚???、『????????』?????????????。??
??、 ?（????） 「 」 「 」「遺?」?????????????????、??????????、
???? ??、 ? 。 、「
悪??????、??????????、??????ー???? 、
???? っ っ ?、 」???、 、「?? ?っ っ 」 、 、?? ???? 、 ?
民
が???、????、?????? ? ?
??「? ????? 」 。 、「??、 ? ?? 、 、?? 、?? ?? ? 、
れ??????????『??』??? ? 」 、い
わ????????????、???「?? ?」 っ 。
つ??、「 」 、????? ? 、「生
類
憐
み
の
志????、????????????????????
??????????? ????っ 」 。 、 「
子
の
保?、???????????、????????っ??????
?（?） ??????? っ 」 、?? ? ? 。　
右
の
塚?????、??????????????????????
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???、??????。??????????。??????、????? ? ? ? 、 ?
は?????????????????。????、????????違反??????????????、??????????????、
他
の
諸????????????????。????、???????
か????????、??????????っ?、「????????
?」???っ??っ
浸
透??????? 。 ?、
?、「? ? 」 ? ? 、立??????、?????? 。?
???? ??、? ??? ?? 、 ??? ????「? 」?
が???、 ? って?? ?っ 。 、の?? 、 、生類
憐
み
令
が
実
施?????????????????、????、?
子
予??????????????? ????????
必?????????。??? ? 、歴?? 。　??、 、「
??、???????????」?、 ?? ??? ??（ ）? 、 、「 ? 、 」? ? ? ???? （ ）? 、 ? 。??、? ?? ?、子
が?っ???、??????? 、「 、
二???、??????? ?、???」?、????っ?????
???????（?）
応
が???? ?。 ?、 （ ） 、
?? ? （ ）
難???? ? 「 」 。 、れ?? ??? ????? っ 。 」
???「??」??????????????。? ? ??????? （ ）　????、???????????????、????????、?禄?? ? 、?
?????、?? ? っ ???????? っ 。? 、 、 、?? 、 、合????????? ? 。路?? っ 、
????????? っ 。 、?????
場
合????、?????、???????????????????
??? ??? ?（ ?? ? 、 ? 、 ?? ? ? （ ）
の???、????????????、 、
?? ????? ?（?
捨
子
の
養???????????????????っ?????。
　???? ?、 ???、 ?????（????） ー ?? ?? っ
?。 ? 、 、?? ? っ 、れ
て
い?????。
　???、?????? 、　
　??????、???????、???? ? 、?
　
　?? ? 、 ? ???? ???、
???????????????????????????? ??? ?? ? ???? ??
　
　?? ????????、????
　
　?、 、 ??、?
　
　
養??????、?????? 、 ?????????????
　
　????、? ? 、
?????、「??」 「 」 、「 」? ?? ? （ ）?「 ?」?? 「 」 。
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??????????????????????????（???
把
握?????、???????っ????????????。???
?? ???（??? 、 ????? ?。
　
　
捨
子????、???????????????????、???
　
　
可??、????????????、?????????????
　
　?????、??、?????、????????、?????、
　
　
是
又?????、????、????????、???????、
　
　
其
訳
大?、??????、???、??、????????、??
　
　
子
詮
議?? ?、 ? 、? 、 ?
　
　
越???、
?????、「????????」 、「 、 」?? 、「?? ????、?? ?」??? 、
「大?、????????」?????????????。???、?
??? ?????? （ ）
保??（????）???????、　　
捨
子??、?????????、?? 、 ? ?、
　
　
之???????、??? ?、????????、????
　
　????????、???????、
???、???? 、
で?、「??????」 、 ? 。?????、??予?? ?? ? 、 ???? ?れ
て
い?????。
　
で
は
大
坂
で
は???????。?????????「?????」?
脈←
元
文
三
（一七
三?）????????（????）??????、
??????????? ? ?? ? ??
て
い?。?????????、????????????、「???」
???? 、 「 」 っ 。?? 、「 」 、「 」 ???? 、「候?、?????」?、「?????? ???????、?
?????????????????????（???? ??、 ??? ??」??っ???????? 、 ?、?? 、 、 ?（?????? ?? 、「? ?? 、?仁
之
仕???????、???????????????、?????
???? ???、 ? 、 ?、? ?? ? （? 、 」 っ 。???? ?? ? 。 ?、「 ? ?? ? ?」?? 、???（????。　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????
???????
　??????????????????????、????????　
　
　
歳
計
之
捨
子??、?????????????????????
　
　
　
上
候?、????????、 ???????、??????
?????? （ ）
　
　
　?????????、???????????????????
　
　
　?、 ? 、 ?????、 、
　
　
　
　
天??????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????????
???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????????
　
　
　?????????? 、 、
?????? ?????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
?? ??? ? ????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
?? ? ?????? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
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　????
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　????????????????、?????????
　
　
　
　
　
　?? 、
??????????????、?????????????????、?? 「 ?、?????????? 」 。
か??????????、????????????????????。大坂
で?、???????、??? ?、??????????
れ???? ?。
??????? ? ??????（ ）
　?? 、『 』 ?、「 」 「 」項?? 、 ??、???? 、 ?、元文????、??????????、??????、???????、
以???? 、??????? ? 「 ???」?「??の
項???? ????? 。 、 ? ?????
「五?????」?、??????????????????、???
??????????? ?? （? 、 。　???????、「?? ?
??? ???? ???? （ ）
組?」 、「 ?? ??、 ???? 」 、「
?????????????? ?」?、「 、? ? （ ）所
之???????、??? 、 ?」???
??? っ ? 、 「?? 」?? 。? （?、 （ ? ） 、 （ ）???????（?? ??? ?? ? ? ??? ? 、 、 「組???」?「??」????????????っ? 。　?? ? ? ????? ? っ 、 、
????「? （ ） 」 、
　
　
捨
子
捨????????、????????、?????????
　
　
知
候??、????????????、????????????
　
　
見????、???????、????、????、????、?
　
　
念
養???? 、? ?
　　??、?????????、???????????????、?
　
　?? ? 、 ?
　
　??、 、
??（?ー?????。????????、?????????????、???????「 ? 」?、?? 「 ? 」、????? ? ?、?? ? 、「 」 、 「 」 「?? 」 。　??、????「???（????）??????????????
???? 、　
　
捨
子?????、?????????、??? 、 ?? ??
　
　?????、????????? 、?? ???、????
　
　
差??????、?????????????、
　
　
　?? ? ??、?????????????
　
　
　?? 、
??（??????。????っ?? 、 、 ??? 「 ?」 ????、 ? 、 ?っ 、?? ? 。　
右
の
二
つ
の
事
例
か?、????????、????????????
整
備???????????。??? 、 ? 、
??????????、????????????? っ 、? ?? （ ）
渋
者???? っ ? 、
?、?? 、 、?? ? ??? 。 、
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??????????????????????っ???????????。
　
で?、????????????????????????????
??? ????? （ ??
だ???。???、????「?????」???（????）???二?? ?、　　???????、???????????????、??????
　
　
子???????、?????????????、???????
　
　???? 、 ? 、 ?
　
　?? ???、? ? 、 、
　
　
付?、????????????、??????????????
　
　
差?? ? ??? 、
???、????、??????? ? 。
の
事??、?????????? ? 、「 」
???? ? 、「 」 ??? ??? ? ? （ ）
か?。?????????（????）?????????????。
??? 、　
　
御
裁
許????、??????、?????????、?????
　
　??????、?????????? 、 ?
　
　?? 、
???。「???」 「 」 「 」支
給???????????。 、 （ ）
??? ????? （ ）
二??????????????　??、 ???、「? 」 （ ）?
????、　
　??????????? 、 ? 、
　
　
達???、????、??????????????????、
　
　???? 、 、 、
　
　
心?????????、????????????、
????。????????っ?????、??????「??」?、? ? ?????????（??「心????」???????っ???????。?????、???紀?????、?????????????????????????
?????。　???? 、 ? （ ） 、「生壱
人??????????? 」 ?。 「
???????? 」 ??? 、「 」 、「????? 、 ?
俵?????」???、??? ? 。「????」????、
??? ? ?? （ ）
一人??????、?????????????????????。?
の?、????????? 、 、
???? （ ）
の?? ? っ 、 、
?? （
俵
の???????????????????、??????????
れ
て
い??????????????????。
　
右
の
検
討
か?、??????、???????????????
一
般
化????? 。????、 ???????
???????? ????????????（?）
（一八??）??????????、????????っ??????
??? 。　
　
従???????、?? 、 ??
　
　
下
候?、?????????、??????????、?????
　
　
ツ
・
被
下
候?、???????、
??????? ???? （???????? 、??????????????????、「??」 ? ?? 。「???? 」 ?? 「 」?????????か
っ???????。???????、????????????
?????? ? っ 。
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　??????????????????????????。????、元?? 、 ??????????、? ?せ?? ???????? 。 、以??、 、 、
?????、???「??」????????????っ?。????、
子
供
の
い???????????、?????っ??????、???
???? ???????????っ ?。?
の
捨
子
政??、? ? ? 、
???? 、 ???? 。
子
対???????????????、??????????????
???? ??? ? ?っ 。 、野??????????????? 、 、「だ?? 」 、「 ?? 」れ?? 、「 ??
??????? （ ?
れ
て
い
っ?」?????。????? 、?
社???? ???????????。????、?? ?、?
????? ????。
結
び????
　????????????、
?????????????????????。???????????????????????????????????????????
　??、? 、「 ?っ 、『 』 『
?? （ ）?』 」 、?? ? 。　
皆??、????????????『????』?????????、
??? （ ）
次
の?? ? 。
　
　
無
軌??????????????????。
　
　?「??????????????????〔??〕??????
　
　
　
候???? 、?????????、?? ???????
　
　
　???、?????????????????????????
　
　
　?? っ???? ??? 、
　
　
　
ぬ
や
れ????????????????????????、?
　
　
　????? ?? ?、
　
　
　
て????〔??〕? 、
　
　
　
ー??????????????????????
　
　
　?っ???? 。」（ ?
　
　????????????????? ? っ 、
　
　??
　
　
い??????????? ?
　
右
の
皆????????????（ ? ???）。 、「
歳?????」?????、??????「????」?「??」??
???????????????????（???? っ?????? ? 。??「??」????
（??????????????）、「??」????????????
???? 、 ????? ? ?????、?? 「 」??? 「 」 。 、右
の
「七
歳?????」??????、「????????」????
現?????????、「 ? 」 ? ?が?? 。 、 。? っ
??っ????? 。　
次?、?????????????????????? 。
??? ? ?? ?????（?? ? ? ? 。
　
　
七?????
　
　????????????????????。?????????
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?????????、??????????????????????、?? ??っ?、? っ ?????。
　??????????????、??????????（?????　?? ） ? （ ） ?　?? ??。
??????? ? （ ）? 、 ??? ? ? ?? 。
　????　
　???????????「??????」???????、???
　
　?? 「 ? 」????。????????
　
　
合?、???????????????????????????
　
　???? ????っ???。????? ? 、
　????????? 。 、　
　
に???????????????????????、?????
　
　
実
で??。
　???、?? 「 」 っ 、「 （ツ?? ）?っ 、???????? っ??????」???
?、????、「????????」??、「?? ? ??、 ???????????」 。二
つ
の
事
例??、?????????「??」???????????
い????、．??????? 。つ??、 ?? っ
??。
　???? ???? ? ? 。
??、? ?????? 「 」 、は?っ?、 ? 「 」? 、?
???? ? 、?? 、?? ? ?．???? ?っ ??
????????。??、?????????????????????? 。 ? ? 。　????????（????）??????「?????」?、「?
???? ????????『???????????????』??? 、?? ? 、 （ ）? （ ）が???????、???? ? ? 」 ? 。?、??、「???? ?????っ? ? ?、???????
???? ???? （ ）? ? ?? 」 っ 、 （ ）??『 』 、が????????????? 、
???? っ 。　
他?、????、?????????????????????、「?
??? ???????（?）? 」 。 、「?? 、? 」 「
都??」????、??????「?? 」 ? 、「の
忌
服
が
我
が????????????????????っ?」??
（???
?。??????、 、?? 、 ? ?、「
一般
が
遵
拠?????????」??っ?????。
　
か???、??????????? ? ?、 「??
????? ????? （ ）? ????? 」 っ?。 ?? ? 「 ?? ?」??? ?以??????????????? ?????????。　?? 、「 」 、 （ ）
?????? 『 』 。 、「?? ???
れ???????（?）????? ? 」
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??????（?）???????。　???????、???、??????????、「???????
??????? ??? ?????????????????????（?）???? ??っ?、??????????」???。????、???? ??? ??? ?? ? ??????? ??? 、「????????? ? 、 ?
　
　???????????????????? ???????? ??? ??? ???????? ??????? ???????????????? ??? ???????? ??? ??? ???????????? ??? ??????????
?? ? 、 ? 」??（?）? ?? ????? ??? 。 ??、 、「
　
　
　
　?????????????????????????
?? っ?、 ? ? っ 、??? （子?、?????っ 」 。　右
の
三
例
の??、??????、?????、??????????
??????? 、 ? 。め
の??、????????????っ???。「?????????
?」?? 。 、 、 っ
村
役???? ? 。 、『? 』? 、
（一???）???????、?? 、?????????
????? ? ? （ ）?、 ??っ?「 ??? 」 ??? 。 、?? ???? ? ????「 」 っ 。 っ 、『?』 ? 」 っ ? 、?? ? ?? 、??っ 。 ??? ?。　
最??、????、????????? ??? ? 。
　???????????????、???????????? ?
???。???? 、? ??? ? 、 （ ）? ? ?? （ ）呑???????、????????????????っ?。??、?光??、 ? 、 ? ?
????????????、???「???????????????? ???? （?）?? 」 。? 、? 、?? ?。　
で?、『??????』??、?????????????????
れ?????。?????????????????????????で??。 ?、 、
?、??????? 。 、 、?、「? 、 っい?。???????????、????????????????」
??（??????、 ??、「???? 、?? ? （?）? 」? っ?? 。 、 、「?? ???? 、 、???? ? （ ）?? 」 ?、 ? 、「 ????????????? （ ）? ? 」 っ ? 、「?? 。 っ っ 、??（?）?っ 」 ?? 。 、?? ? ? 、 ? 、?? ?? っの
で??。????、????????????、?????????
??? ?????（? ? 。 っ 、?? ? 、地
域?????? ? ? 。
　?????????????????????。????、?世で?、?? 「 」???、???????????、?????
世
界
か??????、????????っ?「??」????????
????????。 っ 、?、 「 」 ? 、
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??????、「??」??????????????????????? （? ???っ 。 ?? ? 、浸
透???????、??????????????????????
???? ?。
　
本???、 っ ? 。 、
い
か?? ? ???????????? 、
?????????? ? 、? っ?? ? 、?? っ 。?????? ? ????????っ ????? 、題????。??、??????、??????????、?????
???? 、??? 、??
註（???????????????????????????（??（??（?? ?（?? ?? ??????????? ??????　????、?????）??。???、???『?????????』（???、　?? ） 。（??????? ? ????（?? ??（?? ??? ?（?? ?（?） ? ? 。（?） ? 『? ォー 』（ 、 ） ?。（?） ?? ??? 『 、 ） 。（?） ?? 、 （ ） 、「 （ ）　????????????、?? ?????????っ??????????　
　????っ?????????????」?、???????????????
???。
（?）?『??? ? 』（? 、 ） 。（?） 「 ? 」（? ?『 』（?） 『??』（（?） ?? ?『 』 、 ）
???。
（?）???『? 』。（?） ? ? 『 ? 』 ） 。（?） ? 「 ッ ー ー」 『　
　
学???』???????、?????）?、??????、????????
　
　
が
取
れ???????????。
（?）?『??? 』 ?、（?） ? ? ? 』 ? 。（?） 『 』 （『?? 』、 ? ）。（?） 『? ? ? 』 ?（?） 『?? 』 （ 、 ）
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（?）?『???」??（『????????』、???????）。（?） ? ???『?????』 （ ??）。（?） ?。（?） 『? ? 』 ? 、? 、 。（?） ?? 、 ???? ???、　　
林????????。
（?）???「? ? 」。? 、 ? 「 」 ?、??　　?「????」????。????「????」?????????。
（?）?? 「 ??」。（?） ? 。（?） ???? ??? 。（?） ?? 『 』（ 、? ） 。（?）? 、 『 』（? 、　?「? 。（?） ? ? 。（?） 「? ? ??」（ 、 ）（?）??? 』 （ 『 』　　??????）。
（?）?「 ? ? 」（ 、 ）。（?） ?? 『 ? 』 ? 、 ? 。（?） 『? ? 』（ ） 。（?） ?? ? 』（ 、 ）（?） 『 ? 』（ ? 、 ）。（?） ? 。（?） ? ? 『 』（ ?） 。（?） ?? ? 。（?） ??『? ?? 』? 。（?） 『? 』（ 、 ? ） 、 ? 。（?） ? 、 。（?） ? 、 ? 。（?） ? 、 ? 。（?） ??『 』（?） ??『 』 、 ? 。（?） 『? ? ? 』（ 、
????、?????ィ??）。
（?）??? ?「『 』 ? 」 「 」（
　
　??『?????、?????』????、???????）、?????「?
　
　?? ? 」（ ? ? ???????????? ?
　
　
理
恵
「??????????????ー??????????ー」（『?????
　
　??? 』 、 ? ）、 「 ?
　
　?? ?? ????????ー」（?? ? 、 ）
　
　
参?。
（?）????????。（?） ? ????。（?） 『 』（ ）??????。（?）? ? 』 ?、????。（?） ? ? 。（?） 『?? ? 』（ ?） 。（?? ?? 『 ?? ? ?、 ??）、 ??「『???』　　???????」（『????』、 ? 、 ） 。
（?）?『? ? 』（ 、 ? ????　
　?、????????。
（?）????（ ? ? 「 」（??『　
　??? ?』 ） 、「 ??? ?」? ?、 「
　
　?? 」 。
（?）??? ? ? ? ?『 ? ?』（ ? ）??（?） 『 』 、 ? 。（?） ? 。（?） ? ? 。 、 「　
　
働ー ????????『????』??????」（?????『??? ???』
　??、?????、???????） ?。（?） ? 『 ?』 、 ） 『　?? 。（?） ?『?? ?? ?』（?） ?。（?） ? 。（?） ? ? 、 っ ? 、
???????????????????????????っ?（????????? ）。???、?? 「 」 ?????? っ?? 。
（?）????、 ?? （ ） 、「 っ ????　
???????（??）??っ????????（???）? 」
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　?????、????????????。（?）?????『??????』?（???????????????????????（?） 『 』?（ 、↓????）。（?） ??『? 』 （＝?（?） 『? （ 、 ? ） 、「 」　???、「??? ??? 、????????????　?? ?、 ? ? 」（ ） ?。（?）??? ? ?『 ? ?????????? ?（?） ? 、 ? 。（?） ? 、 。（?） ? 『??』、「 」（?） ? 、「? 」? ?（?） ?? 『「 」 「 」 』（ 、 ）　???????????? ?　　?????』??????????。
（?）?『? ? 』 ? ?、 ? ）? 、
????????????????????????????????
　
　
水????????、「???????????」???、?????????
　
　
が??、 、 ?? 、 ??????、????「 」
　???????? 。 「 」??? 。　
　???っ????? 。
（?）????『?? ? ? 』（ 、 。（?） ? 『? ?』（ ? 、 。（?） ???? ?。 、 ? っ　
　??????? ? 、 ?「????????」（『??????????
　
　
七?』、????、???? ? ） 。
（?）?『??? 』。 、 「 」（『　
　
の
子????』（?????、?????）、????『???????』（??
　
　???、??? ）、 ?「 ??? 」（『
　
　
大??????????? ? 』
　
　???????? 。
（?）?「????? ?』（ ? ?（?） 『 ? 』（ ） 。（?）? ? 『 ????ー 「 ? （? 、　
　
二
七
八?。
（?）?『?? ?』（ ） ??? 。（?） ? 、 ? 。
（?）?『????????』（???）????（?） ???? 、 「?? 」???、???????????????　????????。??、???????、???（????）???????「??」　?? 、???「???? ?、 ? 、? 、 ??　
　
不??」???????、???????????????????????。
（?）?『????? ?』（ ） 。（?） 『 ? 』 ? 、 ? ）? 。（? ? ? ??（?? ?　??????）。（?）?? ?? 、 『 』?、 ?　???? ???、? 『 ??』 、 ? ??　
　?????????????。
（???????? ? ?（?） 『 』（ ??? ??、 ） 。（???? ?? ?（?） 『 ?? 』 、 ）「 」 。（?） ? 「 」 。（?） ? 、 。（????? ? ?（?? ?? ?（?? ? ?　??????）、???「??????ー ー ? ?ー」（『　
　?』????、?????）??。
（?）????? 「 ? ー ー」 『　
　???』? 、 ? ） 、「 ???、??? 」 「 ??
　
　?????」? ? 、? ? ? ??。?
　
　?、 「 ? ?ー????? ー」（『 ?????? 』
　
　
34???????????????????????????????????
???っ????。
（?????????? ? ?　
　?「????? ?? ー」（『 ー
　
　?? ? ? ? ??? ?
（?）???? 、 ? 「 ー　
　ー 」（『? ? 』 、 ）、? 「
　
　????? 」（『 』 、 ） 「 ?
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　?????????」（『????????』??、?????）、???「??
　
　???????????」（『 』 ?、 ? ）、?? ?「?
　
　
子?????ー???????????????????????????????
　
　???（?）、 ）、 ?? 「 ??
　
　?」（『 』 ??）????。
（???????????????????（?? ???? ?????????????????????　
　
子??????、????????、 、 、 、 、
　
　
て
七
歳
以
下
の????っ?。
（?????? ?（??（?） 『 ?? 』（ ） （ ） 、 、 、　
　
八
番??。??、????「?????????」（『????』???、???
　
　?、?????）?、???「? ????」 、
??????。
（????『?? ? ?? 』 （ ） 、 。（?） ?『??? ?? ?』 、 。（????? ?（?? ? ?????????　
　?』（???、?????）、 『 ? ? ???』（ 、 ）
　
　
参?。
（????? ?　
　?）。
（????? ?（??（?? ??? ???? ?（?? ?? ??（?） 「 」（ 『 ? 』 ?）。（?） ? 『 』 。（??? ?（??? ? ??（?） 『 ? 〜 、 』 。（????（?） 。（? ?? ?? ?? ?
??????」??????????、「????」?????、??、?? ?
　
　
二???????、「??????」????「???」????????、「?
　
　
壱
石??」????????。??????、???????????????
　
　?????????????????。
（????????????????????』???、?????）??。??、??　
　
美
果
子????「?????????」????、?????、???????
　
　????? 、 、?「????????」????、????
　
　?、????????「???」? ???。??、??????
　
　?、 ? 、 ? ?」 ?っ 。
（????????? ?（?? ??????（?? ??（?） 「 ー 」 。（?） ? 。（?） ?? ????。（? ? ?　
　????』???、?????）? 。
（?）?? ? 、 ?????っ????　
　???、 ? ???っ 、 ? 、 ?
　
　?っ 。 、 （ ? ） 『 』
　
　?、?（ ?? ???? ） 、「 」
　
　?? 。 、「? ? 」 っ
　
　?、 ? ? 、『 』（ ）
　
　??、?? っ ? 、「 ?? ???? 」（ 、
　?????、????）? ? ? ?、『 ?? ?????』（????）　
　??、「? 」（ 、 、 「
　
　????? ? 」（ 、 ） 。 、?
　
　
歳
未??????????????????っ??????????????
???。
（?）?????????。（????? ???（?? ???? ?????????? ? ? ???? ? ?（?? ? ?（??（?? ?? ?? ?
???、??????、? ?）???〜????。
（?）?? （? 「 」）
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（?????????????????』（???）?。（?? ?????（?? ???（??（?? ???（?? ? ????????? ? ????????　??????）、???「?????????」（『????』?、?????）、?
?????「???????」（『????』?、?????）????。
（?）???? 「 ?? 」（『 』 、 ） 。（?????????（?? ?（?? ?（??（?）? 、 。（?） ? 、??「 『 』 」（?? 『 』、
?????????????? ??????
（??? ? ?　????????。
（?????????、??????????????）
（二
〇??????????、??????????????）
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Is　tlle　Saying“Until　the　Age　of　Seven　a　Child　belongs　to　the　Gods”True？：
Notes　on　the　History　of　Japanese　Children
SHIBA工A　Jun
　　　The　claim　made　by　Yanagida　Kunio　that‘‘Until　the　age　of　seven　a　child　belongs　to　the　gods”（“Nanatsu　mae
wa　kami　no　uchi”）became　linked　with　the　theory　of　the　rebirth　of　an　infant　and　became　accepted　within　folklore
studies．　Today，　in　a　va亘ety　of　disciplines　it　is　said　that　this　concept　has　existed　since　the　ancient　period．　However，
the　author　contends　that　this　expression　is　no　more　than　a　common　saying　that　was　used　in　only　some　regions
after　the　arrival　of　the　modern　period．　In　order　to　substantiate　this　assertion，　this　paper　makes　a　tentative
examination　of　the　question　of　social　consciousness　from　a　historical　perspective　as　it　considers　how　attitudes
towards　children　have　changed　since　the　ancient　pedod．
　　　In　the　first　chapter　the　author　shows　how　the　Ritsuryo　regulations　absolving　children　under　the　age　of　seven
of　any　responsibilities　and　not　requiring　parents　to　wear　mouming　at6re　upon　the　death　of　a　child　were　combined
as　a　result　of　a　new　Buddhist　interpretation　by　ofncials　who　clar田ed　legal　standards　in　the　early　10th　century．　It　is
sho㎜that　the　exemption　of　children　from　wearing　mourning　attire　in　the　event　of　the　death　of　a　parent　or　their
own　death　was　a　measure　undertaken　to　enable　the　smooth　perfo㎝ance　of　a　Shinto　ceremony　to　which　noble
society　attached　the　utmost　importance．
　　　The　second　chapter　describes　how　in　the　Early　Modern　period　Shinto　ceremonies　that　had　been　vital　for　the
preservation　of　socieW　in　the　ancient　and　medieval　periods　assumed　a　lesser　role　in　relative　te㎜s，　which　altered
consciousness　regarding　children．　The　paper　shows　that　the　absence　of　m皿ming　attire　c㎜e　to　be　viewed　as　a
垣nd　of　p品lege孤d也at　re即la60ns　for　w㎞ors　reg訂ding　mouming　a垣re　bec㎜e　accepted㎜ong血e　co㎜on
people　even　though　they　had　been　aimed　at　the　warrior　class．　Perceptions　regarding　children　in　the　Early　Modern
period　are　also　described．　In　addition，　the　concept　of　the　protec60n　of　children　developed　as　a　consciousness
of“children　as　treasllres”became　common　with　the　estaUishment　of　families　among　the　common　people．　The
author　also　demonstrates　that　this　concept　applied　not　only　to　children　in　general　but　to　abandoned　children　as
well，　as　illustrated　through　the　establishment　of　regulations　prohibiting　their　abandonment．
　　　Lastly，　the　author　looks　at　fbur　specific　examples　of　the　expression“Until　the　age　of　seven　a　child　belongs　to
the　gods”and　demonstrates　how　in　the　context　of　the　historical　process　outlined　above　they　are　no　more　than
sayings　that　came　into　being　in　the　modem　period．
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